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摘  要: 通过对永安桃源洞风景区中百丈岩景区的茶室与服务部创作构思的分析,提出景区建筑应该更多的烘托自然景观而不是
竭尽全力表现自我。
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Abstract:W ith the illustration of the design of the teahouse wh ich in the Ba izhanyan of Taoyuandong beau ty spo t. the designer expounds
the bu ilding in beauty spot should serve as the fo il to the env ironm ent, shou ld no t expresse h im se lf too m uch.



































大平台正是强化了这种关系 (图 3, 图 4, 图 5)。
图 3 茶室透视   图 4 茶室鸟瞰
基地上原有的台座无奈地切断了山势的动向, 变成了水
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作为轻质柔性材料, 具有环保, 耐久, 吸水率低, 廉
价,美观等优点。在南北侧外墙面和茶室局部室内
覆以了一层装饰性的竹墙, 给人以视觉刺激。以竹
竿做皮,掩盖了真实的结构和建造差异, 而以表皮的
身份存在, 加强了空间与光线的质感。木材在茶室
图 8 材质组合
图 9 茶室剖面
图 10 服务部平面
作为支撑结构, 石材恰是被利用的护坡的材料,它们
在设计中被巧妙的融合成栈道和院落的背景, 也同
时提示了茶室建筑与周边景观 - -崖壁之间的关系
(图 8)。
结语
景区建筑和城市建筑最大的不同就是其和环境景观的关
系尤为重要,它同时起到 /看0与 /被看0的双重作用。它应该
更多的烘托自然景观而不是竭尽全力表现自我, 设计中对于
环境、空间、情境、材料的考虑都是对于这些问题的解答。
